
























































停止・職務代行者選任の保全処分に関する裁判例の分析Б家月 60 巻 7 号 1 頁


















































































































































への医療行為と承諾（3・完）Б民商 107 巻 1 号 58 頁，神谷遊А判批Б判タ
1249 号 60 頁など。
(8) 田中通裕А判批Б民商 138 巻 1 号 112 頁。






















































































(14) 東京地判平成 15 年 4 月 25 日判時 1832 号 141 頁，大阪地判平成 19 年 10 月 31
































































































































































え頂いた。さらに，2011 年 3 月 11 日の東日本大震災発生直後，同年 4月か
ら研究科長にご就任になった水野先生と過ごした怒濤のような日々は，終生
忘れることができない。水野先生からこれまで頂戴した数々のご恩は，1本
の論文でお返しするにはあまりにも大きすぎるものであるが，多少なりとも
お礼の意を表すべく，本論文を捧げたく思う。
(21) 水野紀子「医療ネグレクトに関する一考察」米村滋人編『生命科学と法の近未
来』（信山社，2018）229 頁。
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